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ванной продукции также имеет тенденцию роста. В 2013 г. по сравнению с 2012 г. себе-
стоимость выросла на 37,29 %, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – на 5,29 %. Это свиде-
тельствует о том, что на рост показателей влияет не только инфляция. На предприятии 
ведется работа по снижению затрат. Подтверждением таких выводов служит увеличение 
прибыли от реализации, причем темпами, значительно опережающими темп роста затрат 
на реализацию. Проведенный факторный анализ также свидетельствует об эффективно-
сти логистики сбыта в ОАО «Агрокомбинат «Южный».  
Что касается структуры сбыта, то наибольшую долю колбасных изделий и мясных 
полуфабрикатов ОАО «Агрокомбинат «Южный» реализует через сеть прочих потребите-
лей и сеть фирменной торговли. Наименьший удельный вес приходится на экспорт. 
Основными конкурентами по основным видам мясных и колбасных изделий 
ОАО «Агрокомбинат «Южный» являются другие сельскохозяйственные организа-
ции г. Гомеля и Гомельского района, производители Республики Беларусь, прочие 
производители ближнего зарубежья (Украина, Российская Федерация). 
Также была проведена оценка использования производственных мощностей. 
Агрокомбинат располагает возможностью наращивать объемы производства и сбыта 
продукции. А значит, службе маркетинга агрокомбината необходимо сосредоточить 
свои усилия на расширение рынков сбыта и увеличение реализации продукции.   
Исходя из краткого анализа логистической деятельности предприятия за период 
с 2012 по 2014 г., можно сделать следующие выводы:  
1. Система логистической деятельности на ОАО «Агрокомбинат «Южный» на-
ходится на стадии формирования и совершенствования. 
2. Сбытовая логистическая деятельность данной организации в последние годы 
характеризуется достаточной эффективностью, но имеет резервы роста. 
3. Подсистемы производственной, сервисной, складской, информационной ло-
гистики следует активнее развивать. 
4. Подсистемы распределительной, транспортной, закупочной и финансовой 
логистики следует формировать и совершенствовать на принципах оптимальности. 
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Одним из наиболее значимых секторов отечественной экономики является 
сельскохозяйственный. Его деятельность способствует обеспечению продовольст-
венной безопасности страны и пополнению валютных резервов государства. В по-
следние годы удельная доля аграрного сектора в валовом внутреннем продукте Рес-
публики Беларусь превышала 8 %. Отметим, что в экономически развитых странах 
значение данного показателя было в 3 раза меньше. 
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Важным компонентом системы производства аграрной продукции являются 
трудовые ресурсы, от количественных и качественных характеристик которых зави-
сят результаты работы сельскохозяйственной отрасли. 
Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физиче-
ским развитием, знаниями и практическим опытом для работы в хозяйстве респуб-
лики. В настоящее время к трудовым ресурсам относят население в трудоспособном 
возрасте, т. е. мужчин 16–59 лет, женщин 16–54 лет. Трудовые ресурсы как главная и 
производственная сила общества представляет собой важный фактор производства, 
рациональное использование которого обеспечивает рост объемов производства 
продукции АПК и его экономической эффективности.  
Сельскохозяйственный труд имеет специфические особенности, обусловленные 
действием технических факторов и отраслевым характером производства: 
– земля как средство производства обеспечивает обширность приложения тру-
да, его пространственную разбросанность; 
– эффективность использования труда зависит от природных факторов; 
– труд в сельском хозяйстве носит сезонный характер; 
– работа с живыми организмами требует не только физического, умственного, 
но и духовного напряжения; 
– многообразие видов работ и сжатые сроки их выполнения требуют универ-
сальной квалификации работников; 
– в сельском хозяйстве рабочий период не совпадает с периодом производства, 
поэтому результат труда проявляется через длительное время 
Основная особенность использования трудовых ресурсов в сельском хозяйстве 
заключается в сезонности труда, являющейся результатом несовпадения периода 
производства и рабочего периода. Это касается главным образом растениеводства, 
особенно выращивания технических, овощных, плодово-ягодных культур и карто-
феля. Сезонность выражается в увеличении потребности в рабочей силе в период 
посевных работ, ухода за растениями, уборки урожая и в уменьшении такой потреб-
ности в зимний период.  
В 2012 г. в сельском хозяйстве Республики Беларусь было занято 0,4 млн человек, 
более 9 % от общей численности работающих в масштабах страны (рис. 1). Для государ-
ства с уровнем ВВП на душу населения выше среднего, к которым относится Беларусь, 
доля занятых в аграрном секторе составляет 30 %. Отметим, что в странах с уровнем ВВП 
на душу населения высоким и ниже среднего доли лиц, занятых в сельском хозяйстве, 
составляют, соответственно, 4 и 46 % от общей численности работающих. 
 
Рис. 1. Численность и структура лиц, занятых в сельском хозяйстве 
и иных секторах экономики Республики Беларусь  в 1990–2012 гг. [2, с. 50] 
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Согласно представленным на рис. 1 данным, с 1990 по 2013 г. численность лиц, 
работающих в аграрном секторе Республики Беларусь, сократилось в 2,5 раза. Выяв-
лено также значительное несоответствие между спросом и предложением на рынке 
труда в сельском хозяйстве. Количество свободных рабочих мест для работников 
массовых профессий (животноводов, агрономов др.) существенно превышала чис-
ленность безработных, имевших соответствующие специальности.  
Эффективность использования трудовых ресурсов выражается в изменении 
производительности труда. Показатель производительности труда является обоб-
щающим показателем работы хозяйствующих субъектов. Для изучения производи-
тельности труда и выявления тенденций использования живого труда на протяжении 
определенного периода времени целесообразно применять натуральные показатели, 
в частности, затраты рабочего времени на единицу продукции. Значения данного по-
казателя представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Затраты труда на производство 1 ц продукции сельского хозяйства 
в 1990–2012 гг., млн чел.-ч 
Годы 
Вид продукции 





в % к 
2000 г. 
Зерно 1,2 1,5 1,6 1,0 0,8 0,6 –1,0 38,0 
Картофель 1,9 3,0 2,4 2,3 1,5 1,0 –1,4 41,7 
Сахарная свекла 1,4 2,0 1,4 0,4 0,2 0,1 –1,3 7,1 
Молоко 5,7 8,9 9,0 4,8 3,2 2,8 –6,2 31,5 
Прирост КРС 31,0 56,7 50,5 35,9 19,8 17,2 –33,3 34,0 
Привес свиней 16,2 26,9 18,3 13,9 9,9 7,8 –10,5 42,6 
 
Из табл. 1 видно, что в сельском хозяйстве определилась тенденция снижения 
совокупных затрат рабочего времени: например, по зерну в 2000 г. их объем состав-
лял 1195,1 млн чел.-ч, а в 2012 г. – 639,2 млн чел.-ч. Это положительная тенденция, 
которая свидетельствует о технико-технологическом переоснащении отрасли. 
Важнейшим фактором, влияющим на формирование трудовых ресурсов сель-
скохозяйственной отрасли, является организация оплаты труда. Данные об уровне 
оплаты труда в сельском хозяйстве представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
Величина номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 
работников, занятых в экономике и сельском хозяйстве в 2005–2013 гг. 
Годы 
Показатели 
2005 2009 2010 2011 2012 2013 
Средняя заработная плата 
в экономике, тыс. р. 463,7 981,6 1217,3 1899,8 3676,1 5061,4 
Средняя заработная плата 
в сельском хозяйстве, тыс. р. 303,3 686,2 840,1 1331,2 2767,7 3861,1 
Соотношение средней заработной 
платы в  целом по экономике 
и в сельском хозяйстве, % 152,9 143,1 144,9 142,7 132,8 131,1 
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Табл. 2 показывает, что существует ощутимая  разница между уровнем оплаты 
труда работников, занятых в народном хозяйстве в целом, и работников, занятых в 
сельском хозяйстве. В 2005 г. была разница в 50 %, в 2013 г. она составила 31,1 %, 
что говорит об уменьшении данного разрыва, однако в части оплаты труда сельско-
хозяйственная отрасль по-прежнему остается непривлекательной.  
В сельской местности имеется ряд проблем, связанных с формированием и ис-
пользованием трудовых ресурсов, но основными остаются сезонность многих проводи-
мых работ, а также низкий уровень оплаты труда, что делает данную отрасль непривле-
кательной, и, как следствие, происходит отток молодежи из сельской местности. 
Проблемой оттока молодежи из сельской местности активно занимается госу-
дарство. Создаются различные программы по привлечению населения в сельскую 
местность, существует множество льгот для сельскохозяйственных производителей. 
Для повышения привлекательности труда в сельскохозяйственной отрасли, а 
также решения перечисленных выше проблем необходимо реализовывать следую-
щие меры: 
– выращивать сельскохозяйственные культуры с разными сроками созревания 
(ранних, средних и поздних овощных культур); 
– создавать и расширять инфраструктуру в сельской местности; 
– развивать подсобные промыслы на сельскохозяйственных предприятиях; 
– формировать на базе сельскохозяйственных организаций небольшие перера-
батывающие производства, которые позволят одним и тем же рабочим заниматься 
сначала выращиванием сельскохозяйственных культур, а затем их переработкой; 
– формировать разностороннюю специализацию рабочих кадров, позволяющую 
работникам быть задействованными на разных стадиях производственного цикла.  
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Под кадастровой оценкой земель понимается определение их кадастровой стои-
мости на определенную дату для целей, предусмотренных законодательством [1]. К 
таким целям относятся налогообложение, взимание арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности и предоставленные на праве 
аренды, выкуп земельных участков, предоставленных на праве частной собственно-
сти, при их изъятии для государственных нужд и т. д. 
Согласно ТКП 52.2.01–2011 (03150) «Оценка стоимости объектов гражданских 
прав. Порядок кадастровой оценки земель, земельных участков населенных пунктов 
Республики Беларусь» кадастровая оценка земель, земельных участков населенных 
пунктов осуществляется в следующем порядке:  
